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Le rôle joué par plusieurs archivistes départementaux dans la genèse de
l’échelon déconcentré du ministère de la Culture est souvent méconnu.
Dans le cas des comités régionaux des Affaires culturelles (CRAC), on a
de plus affaire à un épisode majeur de l’histoire du ministère de la
Culture.
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